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senyors Vandellós, Julià, Freixes, Bori, Valls i Taber-
ner i Ballester votaren en contra. El senyor Pomés va 
votar a favor dels dos primers extrems i en contra del 
tercer. El Presideot va votar amb la majoria. La pro-
posició fou, per tant, rebutjada. 
Les conferències de 
l'Associació de Periodistes 
Ha estat clausurat el tercer curs de conferències de 
l'Associació de Periodistes, donades davant el micròfon 
de Ràdio Associació. El dissabte dia 1 er de setembre, 
el senyor Francesc Curet va dissertar sobre la perso-
nalitat i l'obra de Pere Aldavert i Martorell, fundador 
·'i director del diari «La Renaixença». El dia 8 de setem-
bre, Mossèn Ernest Mateu, va glossar la figura del que 
fou fundador i director de la notabilíssima revista 
«Garba:., Mossèn Josep Cardona. El dia 15 del mateix 
mes, Mossèn Pere Verdaguer va estudiar la figura del 
polígraf Antoni Busquets i Punset, i el dia 22, Pere 
Matalonga va tractar de la personalitat de Pompeu 
Gener. El divendres dia 28 va fer la c1ausura del curs 
l'Honorable President de la Generalitat i soci de l' 
Associació, senyor Lluís Companys. El senyor Com-
panys va parlar a la sala d'emissions. Tant a l'entrada 
com a la sortida del President, l'orquestra de Ràdio 
Associació va interpretar «Els Segadors :o. Assistiren a la 
conferència els senyors Costa i Deu, Lladó i Figueres, 
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Josep A. Vandellós, Joaquim Freixes, Rafael Bori, 
Joan Julià, Francesc Serinyà i Josep Pomés, de la 
Junta Direct-iva. També hi assistiren les senyoretes 
Rosa Maria Arquimbau, Maria Teresa Gibert, Llucieta 
Canyà, Maria Antònia Freixes, Maria Dolors Bargalló, 
Maria Antònia Sardà i Maria Bori. En representació 
dels conferenciants que han pres part en aquests cur-
sos de l'Associació hi assistiren els senyors Ramon 
Massifem, Manuel Tarragó, Joaquim Ciervo, Valeri 
Serra i Boldú, Pere Matalonga i Miquel Poal i AregaU. 
Hi assistiren encara els senyors Alavedra, Rubí, Salvà, 
Riera i Puntí, Castelltort, Tauler, Casamitjana, Palau, 
Tarin, Vilarrubia, Moraita i molts d'altres. El senyor 
Companys, agobiat aquell dia per assumptes de cabdal 
interès, fou brevíssim. El seu parlament fou aquest: 
•L'Associació de Periodistes ha organitzat, com és sabut, 
i vosaltres heu pogut fruir, uns cursos de conferències des 
del micròfon de Ràdio Associació i de Ràdio Barcelona, per 
a commemorar el Centenari de la Renaixença catalana. I ha 
volgut que fos jo qui els clausurés, i aixi ho faig amb aques-
tes breus paraules. Per a oferir-me aquesta distinció s'han 
pogut valdre de la meva qualitat d'antic periodista, que 
m'emplena d'orgull, si més no perquè em permet de cloure 
aquesta sèrie de parlaments magnífics que s'han donat a ini-
ciativa de l'Associació de Periodistes per tal de fer conèixer 
les més destacades figures del periodisme català. Em plau 
d'aprofitar aquesta avinentesa per assenyalar únicament el 
fet de com en aquesta tasca del Renaixement català, arribat 
avui al punt històric d'un Estatut inicial per obra de les 
Constituents de la República, hi han contribuït elements 
d'ideologia i d'interessos diversos, en el curs del llarg procés 
que haurà d'adoptar fórmules constructives. I és de creure 
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que aquesta coincidència patriòtica no defallirà sotmesa a 
consideracions de banderia o d'interès i que sempre que es 
tracti de la defensa de les llibertats actuals, en la seva mà· 
xima interpretació, i del pervindre ascendent de Ja nostra 
terra, tots els catalans voldran allargar· se la mà i ajuntar el 
seu esforç. I res més, senyors : queda clausurat el tercer 
curs de conferències de l'Associació de Periodistes. • 
En finalitzar el senyor Companys el seu breu par-
lament fou aplaudit, i la Junta Directiva de Ràdio 
Associaci6, amb molta gentilesa, va obsequiar el Presi-
dent i tots els que havien fet acte dc presència a la 
clausura del curs de conferències amb un exquisit 
cock-tail. 
L'« Associació Catalana de la Premsa» 
Ha estat tramesa la següent sol·licitud a l'IHustre 
Conseller de Gove:rnaci6 de la Generalitat de Catalu-
nya: 
•Pere Muntanyola i Carné, major d'edat, cèdula personal 
núm. 573.880, tarifa 3.a, classe 9. a, estesa a Barcelona el 21 
d'octubre del 19.:$3; amb residència a la mateixa ciutat, car· 
rer de Mallorca, núm. 246, 3.er, 1.a; com a President de la 
Comissió reorganitzadora de !'•Associació Catalana de la 
Premsa•, aV. S. molt atentament exposa: 
Que !'•Associació Catalana de la Premsa•, d'esperit cata· 
lanista independent, sense la més lleu tendència partidista, 
va veure dificultada la seva actuació des de l'adveniment de 
la Dictadura de Primo de Ri vera, i va deixar d'actuar, sense 
